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RESUMO: O tabagismo é considerado um problema de saúde publica e apesar da 
queda da prevalência deste, uma grande quantidade de jovens ainda experimenta 
diversas formas de uso, o que os tornam vulneráveis à iniciação e, 
consequentemente, à dependência tabágica. Todas as formas de utilização do 
tabaco têm em comum a liberação de nicotina para o sistema nervoso central, 
dentre elas o narguilé e cigarro eletrônico. O presente trabalho tem por objetivo 
identificar a prevalência e fatores associados ao uso de narguilé e cigarro eletrônico 
entre universitários. Será realizada uma pesquisa epidemiológica, analítica 
transversal, de análise quantitativa norteada pelo método positivista com 
universitários da UniEVANGELICA, Onde será utilizada uma entrevista estruturada 
sugerida por Martins et al (2014), a partir de perguntas provenientes de Global 
Health Professions Student Survey (2005) aos alunos que estejam regularmente 
matriculados nos cursos de Direito, Engenharia Civil e Medicina. Espera-se com essa 
pesquisa avaliar prioritariamente a prevalência e fatores associados ao inicio do uso 
do tabaco através dos dois dispositivos citados. 
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